


























































































































































































































































































































































































































































































































　8. United Nations Development Program（1994）,払四回Developme大政所吋.
　☆　本稿はもともと「岡田清名誉教授古稀記念号」に掲載を予定していたが，
　　脱稿が遅れたために本号にまわることとなった．岡田先生には心より御海容
　　を願うしだいである．
☆☆　本研究には成城大学特別研究助成金の支援を得た．記して感謝申し上げる．
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